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Aber Day Work List
55
The managers of Aber Day have Mary LeClaire, Ann Prendergast,M asquers—Report to Bill Bartley j Gilbert Easton, Bob Enev olsen, Frank j Slater, Smallwood, Smith, StatfeU ,Intram ural Field — Report at 8 Raking from Students’ Store to Oval 
1 tried to make the celebration of our Louise Selkirk, Ruth Shaffer, Eleanor and Koyne Osborne, superintendents Giarratana, Carl Hill, Paul Holme* (Stoebe, Story, Sundell, Swanson, o’clock behind Library—Jim Rooley, —Report at 8 o’clock—Verna Young 
most prized tradition as painless, as j Snyder, Pauline Steele, Sally Hopkins, I—Fred Baker, Jane Ambrose, Dick Pete Kamps, Bob Kipp, John Kuen- , Sykes, Thelen, Timm, Trott, Trump, boss, Bill Roberts, Odin Rolseth, Dick and Marion Wilson, bosses—Crew No.
possible. The day is more In the na- Audree Crail, Edna Helding, Mary Andrews, Dorothy Burton, Marian ing, John Lhotka, Jiek McGuire, Bob Umland, Underwood, VanBramer, Ronan, Louise Rostad, Carol Rowe, 1—Robert Laurie, Wilma Osmand,
turc of a holiday than work day. But! Fuller. 1 Adams, Katherine Ambrose, Sylvia Mitchell, Edward Nelson, Glen Nel- i VanDuren, VanHaur, VanLanding- Iris Sams, Thomas Rosenberger, Jane Charles Lindeberg, Ruth Palmer,
the little work there Is to do must BOYS Anderson, Genevieve Antonich, June son, Donald Nicholson, Sam Parsons, ham, Vladimiroff, Walker, Warren, Schuyler, Peggy Shannon, Bruce Glenn Livingston, Geraldine Peach-
be done. To further the tradition of | Armstrong, Gene Hall, Jack Hallowell, Robert Penner, Cal Robinson, Rolf j Wassell, Wellington, Wells, Wheatley, Stanley, Alfred Shone, H e r m a n  ar, Bee Lorenz, Jean Ann Perham,
Aber Day it is the wish of the man- Preparation of Food Sarah Jane Barclay, Vivian Halver- Romstad, Kenneth Scharfe, Malcolm | Whilt, White, Wilmsen, D. Williams, Schrader, Marget Buergey, Monida Jack Lynch, Dorothy Perrine, Don
agers that the students give their Report at 8 00 a m Corbin Hall_ ®°n> Jeanne Bailey, Jean Stripp,. Severy, Bill Small, LeRoy Smith, Wilson, Woolman, Wooten, Wynia, Swanson, Arie Van Teylingen, Francis McCulloch, Barbara Peterson, Vernon
whole-hearted support to the program j jjjarne Johnson boss and Joe Balias RacbeI Trask, Francis Talcott, Roy Robert Storez, Joel Story, Elwood Yovetich, Yaggy, Yarlett, Young, Whalen, Audrey Watson, Tom Wood, McGahan, Susan Pigot, William Mc-
outllned. All the work will be done Reoort at 8-00 a m North Hall ' Tabor, Ed Tarbutton, Rene Blondeau, Thompson, Raymond Thru ilk ill, Dean Zimmerman. " Ace Woods. Lure, Kathleen Ramey, John Mahon-
by 11:30 o’clock, and Immediately af- George Ryffel boss and BUI Belling- charles Waite, Bill WaUen, Victor Vinal, Jack Vincent, Bill Vltt, Tom Zoo,0_T „  , fchtod Natnraj Sci Second Crew—Reoort at 9 o’clock ey’ Betty Ratdiff. WUliam Manning, 
ter lunch High Court will take place. i£ ° rge ’ ’ 8 Bottomly, Dalene WilUg, Ann Treacy, WUlis, Tom Winett, Donald W olf,! enfT B ^ d fa g -^ m ,r t toD ^O isthw  to lS d S X z ^ ia n c  bosk-Audrey Marian Reavley’ M ^0”  Marra, War-
All students should remain on the Earl Stubler, Richard Stout, Hara Dan Ashworth, Edward Herds, John Iat^o^lock—Merto^Reed JackRied^ W vmore*EHriede- Z e e c k ^ E i l e e n  ren Reichman Alison Merriam, Joan
campus untU after High Court has Report at 8:00 a. m South H aU - Vesely, Clyde Wright, Eileen Wysel, I Jaten, Rudy Bradshaw. Gerald Barry, ! “ ‘  toroid IdvSaSd Joe Schmite K  C l™ D ilk so ^ L o is  ColliL Rigney’ Dwl*ht Millegan.
vln1 ° Hare’ b0SS’ and G° rdon Ber_ JamesBesancon, Vivian OlsonLeRoy Allen Bond. WalterChapman Verne j Bi; rk̂ asheeran, y£?Anderso?Bruc^ vL n e’ Collins, P EVely£ Dittoeimer! ^Crew^Nq: 2-Second Shift—Betty
game between the Stodent.’  Store [ven. Zu*^Stanley.Ames, Bernice Worden, Nelson, Rus^ll Anderson, Charles ; Arm8trong, Harold Bartley? John Frances Harrington, Lawrence Eich- M ey.EdwardM orrison, Jerry Roach,
and the Interfraternity All-Stars, the Report at 9:00 a. m., Corbin Hall— ? ? e*ller’ Bauer, Joyce Christetuon, Ed Clarkin, Tom«l Cobb, Baygf Bill Wilcox, Ira Frederic Beel- horn, Jessie Hogan, Mari be th Dwyer, Roy Myklebust, Myrtle Rogers, Kes-
afternoon is open. The day will wind Robert Kretzer, boss, and Gomien £ fut*h2*ld’ TJost?^  Peggy George Erickson. !er, WUliam Bergeson. Helen Hyder, A1 Schmitz, J o h n  ten Narbutas, Georgia Roosevelt. Earl
up with an all-school dance in the Brown. * Clark, Mary Lou Milne, Jack Donald- ____  a. _  . . I . c-haertl non Satterthwaite Wallace Nehnng, Maurice Rosenberg, AlfredStudent Union BuUding starting at 9 „  son, Clyde MiUer, Wm. Bequette, John Bill Davidson, George Forrest, Dale Drug Garden—Report to Dean Mol- Ophus, Velma Sallee, Robert Parker,
o'clock. Let’s all get together and Report at 9:00 a. m., North HaU— D’Orazi, Joann Middleton, Mona Galles, Carey Gordon, Bill Gwin, Al lett at Pharmacy BuUding at 8 o’clock °  ‘ Corinne Seguin, Delbert Pile, Frances
make this the most successful Aber |'Dea«  GaUes, boss, and James Caras. ‘ Baker, Wm. Baker, Bob Evans, Sam HUeman, Bryan Honkawa, Howard —Ed Jewett, boss, George Hovland, Third Crew—Report at 10 o’clock— Smith, Arthur Pearson, Rosemary
Day in the history of Montana State Report at 9 00 a m South Hall__ Melnick, Don Fraser, Laura Mattson, Koch, Walt Martin, JoeMast, Howard Sig Jacobsen, Edward Brown, Wilham Bob Walker, boss—Sam Walters, Speed, John Poe, Agnes SpiUum,
university. Philip Yovetich boss and rivHr Parr Ernest Anderson, Elmer Gentry, John I Meeks, Harold Nelson.Dick Raymond, I Brannon, Paul Bradley, LeRoy Bone, J u n e  WilUs, Leland Taylor, Bob Marvel Points, Eleanor Sporleder,
---------  _  • x • V ’ y  ̂ - Askvold, EmUy Marlow, Helen Glase. OrvUle Robbins, Bill Scott, Ward j Owen Butcher, Paul Carter, Stanley Theyer, Alve Thomas, Ole Ueland, Jay Price, Marian Starr, James Quinn,
Report at 10:00 a. m., Corbin HaU— |Smith, Cliff Stephenson, James Stub- ,Huger, Walter Kerttula, Tom Koch, Ben Wahle, Elanor Warren, Kenneth Lois Stephens
Wm. Henry Peterson, boss, and W il- Football Practice Field—Report to I ban, Selmer UnderdaW, Robert Huxol, Hector LaCasse, James Love, Tom Webster, Esther Ritz, Mary Ricketts, A ‘ , n .r f- _____ i
Aber Day Manager—John Dolan. bert Murphy and Ray Hugos. Doug Fessenden and Jiggs Dahlberg, Barbara Raymond, Bill Beaumont, McKee. Ruth Remington, BUI Schottelkorb, ot o ‘v T ^  Riii
General Assistant—BUI Lazetlch. Report at in-dn North w„ii ntn first shift at 8:00-9:00—Herman Ban- Glen Cameron, Irene Burden, John; * > fl_ „  . . Thomas Regan, Josephine Raymond, l S .  I w w f
Good Men Monday—Peter Murphy James Udoss and’ W m ^arrolT fn d  $!?’ Bru“  Babb4tt> Bob BaU* Frank EUlings, Anders Berg, BUlArtz. John M ^ ^ C a r l^ T b ^ i to terttob b im  John SchUtz, Robert SheU, Marie Ray, Muriel ̂ rk M tr id f D ^is Graewin and James Spelman. Leonard Chamberlain Ca roU and Denney, Eugene Barsness, Harry Dur- Grigsby, Gordon Garrett, Louis Dahl,! “ ^ on Car^n, tK ^ R o ^ r t^ l^ in s , Mary Louise Pope> Parley Stokes, iUe TTaa?n Ruth
General Adviser—Merritt Warden. _  rd Chamberlain. ham, Tom Durkan, WUlis Blanchnett, James Hoppe, Nanty Hemingway,j X?™ b^ g4 !I ’ J j E *  t o l i f  Audrey Watson, Norris Van Demark, Haeiuta^Ethvl L p o w fl? ĝ ’rte^deOfficial Bell Ringer—James Seyler. Report at 10:00 a. m., South HaU— Leonard Benjamin, Enid BuhmiUer, Victor Haburchak Jean Newquist, | Chwbro Don ^ p ^ r ,  Lronard Rote- John stephenson tokote fS E s Powdl, ^ ertru de
Official Cars—Bud Bodine and Bill James Salinas, boss, and Charles Russ Edwards, Burton Edwards, Tom Newnes, Harold Ives, Byron Lee, i j * ’ V r aSfKy' J*81 _  . ’Matasovic Steensland and David Chappie. Henry Bennett, Ray Engstrom, Earl Laurece Larson, Art Dahl, Margaret ler <-'<y u|bs' L^ er Colby. Don Sharp, East Bleachers—Report at 8■ o clock Winifred Handley, Marjone Itezard,
. . .  _  , w  Pairhnnkc Howard Willard wil coo Von noth Thnmtwin Eliza- Leo Sigman, Harry Colfer, Lyman —John Stewart, boss—Ivan Strayer, Edna Hedme, SaUie Ritchie, Ruthie
My Man Friday Aldo Forte. m ^ S th  H aU 'w T t^ F m  h p ?i? ^nna^W UUam BlucusjA m ^FeU , S h  Shielids, ShWeyhSan!£rS: ^ y U l s D a^ wi Cbarl f  1 Norman Streit, Ivan Ahlegren Ray- Heidel, Harriet Jane Heidner, .Mary
a. m., South Hall—Walter Elliott, BiU Tnhn Fnrhi« Arthur rnnrad Painh Wood rtnrnthv PetavKon Jean Patti- i D°uU> Arnold Skrivseth, Daniel Cole, mond Anderson, Harry Blackburn, EUen Robison, Carleen Heinrich,
POLICE Cobban, Marcus Bourke, Charles Blayden L a ^ S e S ^ C u r t is  c S k  ^ n  C he^f & S  s y T k r ^ l  Jim! ̂  Slusher, George ’Dykstra, Ed Mary Jane Brust, Ma^r Buitenveld, Rosanne Roe, Beryl Hester, Freda
M Club-Report at 7:30 at Alpha B B l  “  K c i i ?  y ’ ’ J ^ i £ S o S r S ? S  S l^  H y S  i Smith, Glen Smith, Robert Spicher. James Browning, Carl Burgess, MUes Louise Rosholt.
Chi Omega House Beal, Brower Serving Crew No. 1—Report at . . . .  Helen Johnson, Yvonne Kalberg, j Tennis Courts—Report at 8 o’clock Busb’ Raking Around School—Re-
Bonawitz, Dolan, Chumrau Eiselein’ 10:00 a- m., Natural Science BuUding _  Second shift at 9:00-10:00 — Tom Joan Kennard, Valerie Lapeyre, Mary | to Guy Fox—Ward Thompson, boss, C arlin , Beatrice Cook, Richard Ben- port at 9 o clock—Burke McNamer,
Edwards Emieh Forte Hoon Huda- —Con Allen, boss, and Ed Charlton, Buffy, boss, Lynoras Grant, OrviUe Quinn, Marjory Sampson, Katherine Lloyd McDowell, Walter McLeod, uison, Jean Dickson, ary Alice boss—Grace Scearce, Dorothy Hogan,
cek Jenkin N Johnson’ Jacoby God- Charles Chumrau, Marvin Clauson. Cray, Earl Cooley, Ustan Bossier, sire, Rhea Fewkes, Lura Fewkes, Robert Young, Kenneth McRae, Aug- Dickson, Virginia Doepker, Maurice Edna May Shields, Edith Holmberg,
frev t _ • James Greathouse, Bruce Boyle, Jack Dorothy Donnelly Mary Ann Ander- ust Zadra Albert Zahn Richard Driscoll, Lawrence Grape, Anne Marie Helen Simmons, Verna Holsinger,
Wheatley^Pomejevich C M ^lTer’ l l^ a ^ m  nt^Nhti^i Rep°r t a t  Conklin, Don Bradley, Jack HamU, son, Ruth Sultzer* Virginia Horton. Mast, Tom’ Mather, Fred M e r r i t t ,  Forssen, Bernard Ghirardo, Laina Evelyn Steele, Jean Holzknecht, Lu-
1100 a-m. at Natural Science BuUd- Wm. Hebert, Ralph Craig, BiU Breen, _ „  4 „  George Morrison Clifford Nickerson Gerrish, Charlotte Dool, Mary Kay cUle Sweeney, Sally Hoskins, Eleanor
A ^Peterson Rnletnn Tah' ^ ^ b e r g , mg Wells Cahoon, boss, and George Walter Hentges, Clarence Himing, B1eac®,crs i Joe Nass Duane Chaffin Roy Chap- Dye, Constance Edwards, Harold TurU,RuthJam es,HazelVial,Rose-
Bram !? T M v  V“  StatzeH, Gene Clawson, Harold Cole, J. Fluto, Gene Hirst, BerneU Brink; -W alter H elnvbos^ Report at 8 Goldstein. mary Jarussi, JeaA Webster, Eleanor
Strizich’ R T Collins, John Sonant, Morley Robert Holt, Harry Brust, Robert o clock, work tiU 9<3°, first | Ernest Pfister Hammitt Porter Dick Rakinx Around South HaU—Report Jaten. Ruth Weise, Lavine Hopkins,
auist Rvan Steier *R^w^^SrvrSd- G?°Per> Glen Cox, Charles Crabtree, Howard, Kenneth Brown, Dick Hork, Duncan Campbell, BUI Holt, Owen, paymon<j Russell Richmond Robert at 9 o’clock till finished—Eso Naran- Elaine White, Dorothy May Judson,
S p S t  m  Eob“ ,s' o d o " -  s i  g “ s . L u tte  1? “  Hueh“ ' ° " d" "  ,U “ c ^ bert s r niu Si ieks ^ ? na , s ^
sssr »a*P,£rD.^ s s K r s w i r  eiii'gaassBiisftA1 Angstman John Kuiich Tank Qmintanm. r.u8 kins, John Carver, Mike Ivankovlch, man, Howard Johnson, James Kipp, rett, N. Arski, E. Barsness, J. Beem, T„ ,fr  Shirlev Ann Kincaid Carmen Jar-
Kretzer?SBoyd CochreU, Derek S n  S^ete ’ S rS y n  slS ll Fralicis Chabre, WUton Hustad, Ted Earl^K arlosgodt, Paul Mast, CTyde | H. Banks, H. Bottomly. ?Skle’ See Imfth ’S e n  ' uss? Chartes S a c k ,’ Jensen,
^ w u dM ^ Ha<!!iland,i ackHa‘  Taylor, Tana WUkinson, bosses; and neNfersP Ed jltt^ J o h S  Kero ^ iU  R u ^ ^ a n S w m b l ^ b j k m e ^ ^ g  Truck No. t-B egin  at 9 o’clock and Moses “S^yth? Teresa Vietti, WiUis ^ aribeth Kitt, Katherine Kester,gens, W8lt MUiar, Gayne Moxness, Alberta Annon, Catherine Berg, Mary DeMers, Ed Jette, John Kercs B»U | Rue, Jmnes HmbW, Jam!es rung, WQrk until finished— Ĵohn Dratz, boss, Sorg Robert Vincent, Roy Spaulding, AUison Vinal, Jule Ann Sullivan, 
Tom F u r l o n g ,  Vem Christenson, Bosseler, Helen Brum we^ Mildred £°®h,? n- , - ^ aI*  ^ 1T ^ HT ^ ld ’ MacParlane, Eufemio R w  Bauer> R L NUe’ w a^er. l S  Walden, David Clarice Koebbe, Ruth Knapp, Leon-
George Ryffle, Rae Greene, Wells Bauman, Jean Berland, Olive Brain Exterbro°k Longmaid, Robert John- Mario. R. Smith, J. Goldberg, W. West, J. Speer Dolores Walker, Clarence ard Lambkin, Jean Krebsbach, Clin-
Cahoon, Everton Conger, Stan Halver- Alice Colvin, Margaret Clark Lucy Didmaan, PaulJSrdan, Second shift: 9:30 bo 11:00—Charles I Mudd, R. Deranleau, F. Brauer, E. Sperling Margery Walker, Gerald ton Landreth, Helen Kulstad, John
son. Clapp, Arlene Cole, Blanch Costa Bugv McNamer, BiU Davis, BUI Man- Martin, boss, Leonard Langen, Ken- Dowlin. Sporleder, Jack Warmer, Neil Stein-, Landsrud, Mary Laird, Margaret
Traf He —R ^ort^” * Alpha £ £  Raking Women’s Athletic F ie ld - w o?ktn?U  f e S h l d ^ J o t a ^ S ,  W hltm ’ WlUiam ^  j L e w fL u ^ m e ^ I ^ S ^ 1*” ’ *****
Mary6 Rose C h a ^ U u 'D ^ th  T " '  m a n ^ ’rd̂ n”  E ^ f o r f ^ f f n S "  ReP°rt “  Vlnal- I S i t h ^ d S d ^ t o r  k S K  Kbh- Boricb- R' Ĵ B âze1-’ R ^ing Behind Corbin H all-Report | andM^si^ H o^e-^ep^rt at 9 o " l“ k
I S  F a u S e rrH e l^  H oU ^ay’ mg Betty Jane Frahni, Lura F ^kes, First shUt-8:00 to 9:00-LilUan nen. Perry Moholt,' Leroy Mongold, ^n, R. Du^ford, W. Edie^D Ever- a t^  j —Walter Fitzmaurice, boss -  Edith
EffeUlen Jeffries Jn»ngi»nnafH v i r ’ Helen Formos, Edna Ann Galt Marv Cervenka, boss, Grace Brownlee, Marvin Marrow, Hariry Lanstrom, Ed ^ ’ ■’ Berry’ ' J3er bert Swanson, boss-^Juna wnimey, Larter, Blanche Lowery, Audrey Latx-
ginfa^Lathom^Jeanette K- Gloudeman, An^tta Gronert Gladys Badgley, B^tty AHLRuth Ober, Arnold Oken, E>on Pay, Richard *am, C. GiUogly. GordonStokke ThomasWilsonWiU-, mer, Helen Lundeen, John Liggett,
Harrison, Ka’tluyn R us^ll^ ’ A m S  Marjorie Hawke, Marguerite Heald! Brown, Mavis BaUou, Joan Askvold, Paulson, Robert Lapeyre, George Truck No. *-B egin  at 9 o’clock and S ’ w f n t o 'w i m m S f c  l ^ 0” 6 McCulloch Earl Lovick,
Robinson, Shirley Timm Ifazel VM  Annabel Hartwig, Helen Heidel, Edna Mae Bell, Mary Clark, Phyllis Berg, Nink, WilUam Longfellow, Richard work until finished-John Dowling, w ^  ^ h ^ s^ w ^ n e v  Grace ^ ° re^ T  ? ? orge L“ emng’
Elizabeth Wood, Marion ’Young ’ M. Hedges, Aloha Hannah. Ina Kero, Jeannette Dion, AdeUne Bertrand, Poston. boss. D. Bostwick, F. ^Gordon, R. ^ d̂ ^ ^ ^ SesSX ^  YardW  ***7- ^ Ve^ y’ ^ anCerS... , .  , n . * Helen Lane, Marjorie J. Liggett, Mar- Jean Cameron, Francis Copeland, Forester* Workinr' on the “M”__ Gregson, D. Bradeen, S. Groff, R. Wngley, Robert^rk ®> ry 7, Manuell, Ellen Lind, Dorothy J.
HUfb ^ “ rt—Report to Meredith garet Love, Adele MacArUiur, Jose- Jane Burton, Rose CrisafuUi, Eliza- to *he Forestry School at 8 Britton, E. Gruhn, G. Gulbrandsen, Bob Young, Roland Tabor | Mmphy, Ross Lemire.
^ ttS_^ ^ ert Anderson, John Black, phine Maury, Montana Mayland, Mel- beth Bloomsburg, Jean Burnett, Carol Pom. W toh ahd E Barret. M- Hagen, D. Bryan. Rake from Craig Hall to Maurice | Raking From Men’s Gym North to
J°bpu Durham, John ba Mitchell, Marion Nankervis, Ger- Bond, Barbara Boorman, Ruth dough, L^intende^ts Truck No 5—Begin at 9 o’clock and Ave.—Report at 9 o’clock, work till I Women s Gym—Report at 8 o clock,
French, Wilbur Gilbert, Merrill Graf- trude Neff, LeClerc Page A n n  Jane Clow Rose Marie Bordeau SllS^iln i r> Ai« m  Hnnuwib «rx îr m r v  <w-?i • 8,1(1 done—Crew No. 1—Glen Marcus, work till finished—Beb Fletcher, boss
hJZi R?ii,h ,??CNeili Ge^ ge Nink, Ro- Piccioni, Betty Lou Points, FU Pea"e, Mary Jane’Bouton, Sybil Christian!; cJuum ^EW duorT^ardy"’ rJithra^,’ [boss R° ̂ uckinglmm^ °G* H am o^R’ boss—:Betty Ziegler, Frank-Talbert, i—Gertrude Conway, Edna Croonen- 
wan fSOn’c!w.a n Charles Helen Preston, Julianne Preston, Vir- Virginia Brodie, Sarah Jane Bowles, p  Miller J Milo’drafgovich, R. Milo- Brown, F. Buckley r ! Henderson’ H Burke Thompson, ^Sverre-Thorsrud, j berghs, AlDavis, Karl Dissly, Glenn
S i ? w ’ B?,*Be«?®rger’ Mer_ ffinia Rimel, Jean Ruenauver, Madge Alberta Bowman,'Florence Burton, draeovich Monte Mtuchmore, Shults, Herbert R Canton M H i t e  H Trachta, Leslie Eliott, Wilharn Evans, Bob Felt, Louis
wmlVarde'};.Meredith Watts, Douglas Scott, Jane Selkirk, Jean Shepherd, Helen Buzzetti, Jean Campbell. Thm? ’ Honeycutt W Hook ’ TrekeU- Robert Tromly Thurman | Forgey John French, Robert Fromm,Williams, William Youlden. Virginia Starr, Margaret Sinunons Simpson, limm. ey w» w. mook. Trosper, Herbert Watts, Bob Zepp, A l-: Don Gilbert! Polly Gilham, Henry
Elections Committee   Rennrt ->+ Mary Strom, ’ Virginia Strickland’ Second.shift—9:00 to 10:00—Mary Crew—Ailport, Aimes, Anderson, Sentinel—Report to Sentinel Office bert Weaver, George Wgisel, Jean,Grant, John Graves, Phillip Griffith,
Main Hall at 8 n’dneir a: Maxine Stephens Lillian Tavlor’ Bossier, boss, Gladys Cole, June Antonich, Axlund, O. Ayers, R. Ayers, at 8 o’clock—Chuck Mueller, boss, Weisman, John Wiegenstein, Jesse Shirley Haman, George Forsythe,
Raleigh Kroft Peggv Carrivnn^Tim' Hallie Taylor, Elaine Tipton Edith Busch, Loretta Coy, Marian Castle-1 Bailey, Ballard, Batrlow, Barsness, Ray Howerton, Wiggy David, Pauline Wild, Donovan Worden, Jack Wright. I Florena Gray, Dan Findell, Robert
ior: Saraiane M u iX  T»m« s .v W  Tongren, Kathleen Tuott, Annabel ton> Mary CoweU, Ruth Christoffer- Bauer, Beck, Beebe,, Bergner Bell- WUd, Garvin Shallenberger, Barbara clean Up After Lunch—John Ro-1 Hamilton, Paul Hammer, Margery
Sophomore- Rave Van Cleve, Dora White. Vera Wilson sen- Madge Cross, Mary Clabby, Dora ville, BeneU, Bensonj, Barren, Beyer, Streit, Jack Thelan, Bruce Ann Rad- bert Rice, boss—Eloise Carver, Nor-1 Harris, Tom Hazelrigg, Raymond
Mary Jane Bouton Jim ' ' Dailey, Jo Clark, Sue Clow, Charlotte Bock, Bodley, Boe, EBokum, Bottom- igan, Helen Hoeming. man Sheeran, Alice Miller, Corrine | Heckert, Curtis Hesler, Fred Honey-
’ cDunnae. GIRLS Fritz, Mollie Coast, Edith Crago, ly, Brooks, Bruce, Birunsvold, Buett- FacuUy_ Rake betw„ n Main Hali Mollett, Mary Mudd, Muriel Nelson, chErch> Homer Hooban.
Voting Committee— (Tabulators)— Preparation of Food Charlotte Cross, Margaret Dunstan, ner, Burdick, R. Biurdick, Burnett, d F ^  Building—Begfn at 9 Helen Qktabec, Jean Olson, Dorothy . Raking in Front of the Natural Sci-
Report to Room 107, Main Hall at 12 _  „ or i-ood Joyce Daggett, Velma Dunlap, Kath- Burton, Butcher, Cathoon. Cameron, ^ o c k a ^ l w o r k  unM fi ntehfdU im  P^sons LaVonne Patterson, Julia ^nc® Building to Hello Walk—Report
o clock—Bogardus, D. Price, Moxness, Rep®rt 8 o’clock, Corbin Hall— lene Durham, Mary Day, Ilene Dee- Campbell, C. Carlsom, Carter, Case- superintendent Jesse^Milter' Poole, Daphne Remington, Lois Rice, If1 9 o’clock—Leroy Purvis, boss—
C. Piggott, T. Rolston, King, D. Galles, Geraldine Hauck, boss, Betty Bernard, gan, Denise Deschamps, Helen Dim- beer, Castles, Claric, E. Clark. Clay- permison strnu/hn««,s’ 8Se’ JMUUer’ Mary Sandford, Eileen Schneider,! Mary Jane Hotvedt, Martha Jenkins,
Mabel Nelson, Virginia Rimel, Marney Mary Gasperino, Mary Crutcher, mick, Arretta Dobrovolny, E t h e l !  pool, Cobb, T. Cole, (Collom, W. Con- * ’ ' Quentin Schulte Elsie Schuster, L u -! Edwin Kellner, Harold Kendall, Fred
Love, Louise Selkirk, Vera Wilson, Joyce Hovland, Sarah Frey, Ellen Drabbs, Maxine Dunkel, Mary Bethlnor, Cooley, Cony, cCurfman, Croon- w «it Bleachers—Report at 8 o’clock vem e Servick, ’ Vemetta Shepard Kibler, Thelma Knutson, Jean Lar-
Edna Kelly, Marion Nankervis, Rhea Frame, Ann Hamish. Dwyer, Eldine Ely, Maxie Emmit, i enberghs, Daems, 1 Dailey, Daniel, c  " “ H! Lonnors, boss, Wanna Finley, gva short, Aurelis Spengler, Rhoda son, Katherine Little, Florence Lo-
Fewkes, Stan Shaw, Melba Mitchell, Report at 8 o’clock at North Hall Grace Wheeler, Annice English. Davison, Deegan, DefHaven, Demmon, Flint, Harold Sporleder,’ Frank Stanton, Dorothy ! berg, Katherine Labach, John Loucks,
Fil Pease, Bill Trott. _ S  Hal1 m . , j Dobson, Doull, Doyle. Drahos, Drazich, I Ranfo,n. Hilbert Hanson, Clarence Swanz Bernard Thomas Marvbeth Dorothy Love, Isabell McClintock,
T,.v°nSA N!0°ney> boss, Verna Green, Third shift— 10:00 to 11:00—Grayce rjuffy Dufour Dukke, G. Duncan, I Gustafson, Manser Griswold, Anna Tnrou ’ Ruth wiofiairi ’ y Angela McCormick Nancv McGaritv
i ^ aTr I R?F2S* .?* Student Store ,. Armsteong, Margaret Hayes, Constance Eckhardt, boss. Betty i Eichelman E n g 1 i s > h, Erickson, V. I Greene, Elizabeth Grimm, Joe Hash- „  y ’ g ' _  . Eileen McKee James McMahon’
al 8 o clock to McCollum—Joe Mari- Madeline Heister, Katherine Hills, Evans, Jean Schmidlapp, Verniece Frieksnn Falacv Faallgatter Filien- ‘saki, Frank Haswell, Ed Healy Dean Raking in Front of Corbin i Kathrvn Madav Svlvia Marn>ll’ 
ana ( f c ) .  B1R Adhers Mark Wysel, Laura Back, Betty Hoskins. Fifield, Lola St. John, Ruth Geagan, S o ^ ^ h e r . ^ e ^ f f F ^  Heart, Frances Haadc, Olga H a b T  North H all-Report at 8 o’ciock-D ick | t o if M ^on^R uto McK«2’
S 085 Report at 8 o’clock, South Hall__ Estella Graham, Marjorie A r n o l d , j man Francis, Frankosvich, Fritz, Full- chak, Marguerite Hartsock, Roger Robinson, bo^—I^ns Murphy, Mar- j eane^e McMahon, Mary Mee Kath-
D M n ^ fl^ w n H ^ r ^ n h 1?^1? " ? ’ Harriett Moore, boss, Alice Inabnit, Betty Flaherty, Jane Fosgate; Doro- er, L. Fuller, Gagee, Gajan, Geil, Hooper, Donald Hop- erine Mellor, BettyJane Milburn,
^ ?h n S ?? w iw 1̂ ?c ,C^ ? PTb Î1AJaClc Isabelle Jeffers, Louise Burgmaier, thy Bangs, Lois Grant, Lois Grow, Geimeier, Godfrey, Gcoldberg, Gordon, k,ins’^ V ^  Hodson Antoinette Har- N e lson .J ^ li^  l^nnon, Helen N id- James ^  Emerson Miller, Gene
Cashmoie, Wiley CrosweU, Joe Dugal, Beulah Jensen. Marie Brown Gerald- Eusebia Bartlett, Bertha H a l l e r , !  Graesser Graham. Graves, Great- ns* WiUred Howerton, Nick Hotti, Chester Lindskog.Drea ©Con-1 Noreen ’ ----- -
Eugene Hirst, Edward Hum. ine Huber, Mary Fickes. ’ Florence Fulmer, Dolores Dufour, house, J. Greene, R. CGrcene, Griffith. Hudc, Nancy Huntington, MU- S u geim ^ ovd v^ lu n e^ olm u S se?’ I D^nblaser Track — Report at 8
Student Store—Report to Mrs. Mur- Report at 9 o’clock Corbin Hall ) f anda Gf? lbart’ Guttarmson, Halsey, Hamilton, Han- to" ° rl°  Johnson. M mgaretLovdv R ^  Lute Waltoro ° ’dock to Harry Adams—Phillip Nel-phy at 8 o’clock—John Kujich, Al Helln M Jfee bn « F^nv German, Maxine Elliott, Martha Hal- nuksen. Halonen, Hajy, Hedman, Hel- Tool Distributors—Report to Lawr- w ^ f ® ;hLovely’ Ray Lutz* WaIlace son, Cyril Morrison, Donald Plumb,
Cullen, Norman Nelson, Paul Chum- Wanda Keene Martorx?i£i« iW?? ’ yerson, Elinor Edwards, Jean G «r-! g e s o n ,  Hendricksopn. Hennlngsen, ence Toner behind Little Theatre at * ™ Ray Pryan, John Rambosek, BiU
rau, Earl Schenkenberger, Dave Pro- nie G ord^ f w  “S J b , nah’ Margaret Ede. Betty Gibb, Hess, HUeman, D. HiiUl, Hodge, Hok- 7:15 o’clock—Roy Gustafson, boss, Second Ch-ew—Report at 9 o clock— Remple, George Richardson, James
vince, Jean Carroll, Corinne Bonde, HnvvT K P’ Mar3Dry Eileen Hamilton, Emma Jane Gibson, anson, Holliday, Holibnes, Hood, Ho- Sid Wharton, Nilo Lindgren, Dungan Work until^finished—Gertrude Roon-1 McDonough, Joe McElwain, Douglas
Patty Hutchinson, Jean Knapp, MU- „  ' Elsie Hanson, Ann Hansen, Faith j ward, Hunter, Ingers-soll, Ives, Jack- McCauley, Harry Mercer, Ted MiUer, ®y», boss—Betty McBride, Elizabeth McCarter, George MacDonald, Bob
dred Plummer, Theola MiuU, Lou Ree „ , Ke^ . , at 0 °  dock, North HaU— Embrey, Hazel Hayden, Evelyn Heald. 1 son, Jennings, Johnston, O. Johnson, Ralph Nichols, Bob Padbury, Evan Parker, Isabelle McCarthy, Kathleen LManley, John Man<rfi»M Burnett
Harley. Norma Wheatley. Olga Shiftun boss, Ara Logan, Beckie Kaimin—Reoort to BiU Forbi* at'R- Johnson, L. Jonees, Joelin, Keil- Roberts, Eugene Schuld, B e r n a r d  Rarrick- Harold McChesney, Isabel Meeker, Walter Miller, Robert Milne.
Hi—h pnnrt _____ _ . 5 ^ dbTore. Marjory Long Barbara ight 0’r t o ^ - ^ - l  Itortell ̂  Jmnes man, Keyser, Kibler. KKnutson, Krause, Shepard, George Sinton, Roy Strom, P3180™5- Roger PeterSon Dondd Dot, Mittelstaedt, Warren Monger
Mato ^  E?u« h^ n’ Marjory Me- McMahon Phil w  C  Lane, Lanodt, Lantz, Leit-iCharles Whitmore. ’ Needham Dene Pfeiffer, John Mikota, j ack Mountjoy, Marvin M yriS
S T lh U  Nelson B o b ' i n ^ n  T ’ ^  TemRleton' ter S n  gS  ibead, Lemp, lippinkk, K. Lewis, S. Main HaU Crew _  Report at 8 McI^ n1e11’ | James N elson.RobertN ess, Blaine
Frank Davis BiU Vitt°J 1 Heport a t9  o’clock, South HaU— ! Hoon, BiU Nash, Art Petersen,’ Alice Lewis, Lindberg, Lockhart, Lota, o’clock to Henrietta WUhelm in Main Wilham Helm, Sue j Normandeau, Bob Notti, BUI O’BUl-
rrank Daws, BiU Vitt, J .K itw m . Wanda Wilhams..boss, Ruth Me- Rice, Madge Scott, Jane K e SvSh- Loucks. Longee, Luecfck. Lukes. Lund- H all-Robert Gorton, Kenneth Dra- /D , w v livitch, Kenneth Obrecht, James
Gutter Gang—Start at entrance of Culiough, Mary Ann McGinley, Nina van, John Campbell Gordon MiUer 'berg, Lusher, Lynch, , Madeen, Maki, hos, Joe Harris. Oval Crew—(Rake the oval)—Be- O’DonneU, Bob Ottman, James Paul,
oval and work around the oval flock- Weber, Marjory McNamer, Esther Grace Baker Tom Kerin. Les Colby’ * Mart. Mahart, Martelr‘l, Martin, Mart- ] Rcport to Dr R in M , „  „  gin at 8 o’clock and work tiU fin- Henry Pease, Dick Peek, Wayne Pet-
wise. Report to Kermit Schwanke— McNorton, Lalia Woods, NeUe Maxey. Ed Reynolds. Lucille Garrett. Jack: zel» Massing, Mast, Mrfasters, McAvoy, 107 at 9 0«cjbck—̂ Evan Smith Charted ished- phyllis Smith, boss—and John ersen, Emory Plummer, Ed Porter.
Neniy Anderegg, John Alexander, Report at 10 o’clock, Corbin HaU— Carver. Edward Chouinard, RaleightMgFadden MdLaughliUn, McLeod. Me- Sparks. Ray Sorenson, Albert WiUiamson, boss—Helen MacGregor,! Second Shift—Report at 9:30 to 11
BiU Andrews, Fled Bedard, Glen June Paulson, boss, Kay Stillings, Kraft, Dixie Williamson, Lester Luk- Namara. Mead, Mee)eks, Melby^ D. ^ , Charles Skranak .Dorothy Skri v - SL"1** Johnson, Helen Marcellus, | —BobPlum m er, Max Rasmussen,
Clark, Tom DriscoU, George Forsythe, I Edith Mattson, Irene Stimson, Doro- kason, FeUcita Pease Abner Thom o-iMiUer* R- MiU*r» R- ;  MUler, Monte, sethi Donald Johnson, Genevieve Markus, Don Red fern. Jack Powell, Bob
John Kleck, BiU Larson, Geno Fopp, thy MUler, Margaret MUler, Doro- son. Bob Warren Herb Watts Curt Moore' Moravitz, Mrtorris, Moxness, „ . . ---------  - -  , _  j Leonard Johnson, Betty Marsh, Vic- Reeves, Bradley Reynolds, Don Rice,
Gordon Hickman,Hank Lowney,Con- thy Sutton Marfaret Minty Sttason^B^b W «  O t t o 2 u w n  1 MueUer MiUlen, Mttungen Murphy, sh^ S ® * ^ ? nr ^ R®Port ^ ^  tpr JolV}fon- Patrlda Mason, Caryl Ray Riggs, Paul Ringi ng, J e i^
rad Priess, Frances Clapp, H. J. Han- Report a jT ^ d oflc Nortt H a ll- jRoUyLundberg, R ^ p h ^ J a « S lS  N«wrocki, ]NettD. Nefebon. F. Nelson, ^ J m berffer a t9  o d o c k -  Byron Jones, Vivian Medlin Harry Jones, Roach, Pierre Roberts, WUliam Ro-
son, Walter White, Sam Smith, Tony EtemBrown bo^» NtaV Eton MmnT tanaM ayland.Rands T c ^  Marie! Newton, Nussbacher Nyre, Obrecht, M“ fPhy. Roy Herds. - Hflen MiUer, Jim Juhus, Virginia berts, Harry Rybock, John Saldin,
McCune. Dick Wilkinson. t ^ S ^ o S n ^ «  cL rib ^ '' S f l L  ’ y ’ -e | Olsen, W. Olsen, OA^umaen Parker. Forestry Nursery-Report at For- MUler,Robert Kaiser, Bonne MitcheU, Eldon Sanborn, Wendell Scabad
rn .,-r  .  I I S Payne. Pederson, Pe^erry, P e t e r s ,  estry school at 8 o’clock—Clarence I Louis Kalberg, Dorris Morgan, Louis ‘ Chester Schendel, Avis Smite Harold
aen^ ance °J Af ’ l  nlver‘ ltT R*1̂  RoU—Report to Pfister, PhilUp, Fhillijiips, Piatt, Pipal. Mulick, boss. Leon David. Ronald Kinney, Daisy Morris, Wilson Kern, j Schlenske, Neil Sharp, Howard Small
around Uie oval I Louise McDonald, Florence Murray. Little Theatre at seven o’clock. Bell, ‘ Plummer, Polley. PtPorter, Preston. Larson. Howard Doyle, VirgU Me- j Mary Jane Mosby, Stanley Klesney, Myron Stiratt, Doran Stoltenbere
counterclockwise. Report to Gwen [ Report at 10 o clock. South Hall— superintendent —  Cart ZurMuehlen, i Price, Reichert, Robibinson, Robbins, Nabb, Clifford Cyr, Lloyd McDoweU, Betty MuUikin, Clarence Kommers, Donald Stordock Tom Strong Hob
~ I“ alnc Rartcett, Dorothy Vi^ima Hagenson. boss, Mae Olson, Wayne Davison, Jack O’Flynn, N or-;R. Robinson. J.Robinsnson, Rose Sand- John Crnich, William Marquist, Fred- Dorothy Ann Murphy, Walter Krell,!Swan, David Swanbere Jack Swarth
A ^ “ nd» B^ d®es- Maxine Judith O’Brien, Jeannette Oppen-j man Anderson, Gerald BeO, Robert vig, Schaeffer, Scbshaertl, Scharfe, erick Dugan, Dwight Mason, Robert Edna Neal, Leonard Kuffel, Jean i out, Courtney Taylor. Leonard Thoml
Stephen^, EstnerOnun^Dorothy Jane I heimer, Kathleen O Connell, Irene j Bourdeau, Tom Busgus, Jack Burnett, t SchenkenbefSer, Seidedenstlcker, Shel- Esterly, Robert Peterson, Roger Pet-1 Nichols, Herbert Lang, Sue Olson, as. Donald Tomlinson Elmer ITmlanH 
Ccwney. Jane Pence, Dorothy Don- Pappas, Margaret Piper, Bernice • Robert Casebeer, Al Cullen, Deraid ’ ton, Schranak, Schuhiltz, Schweitzer, erson, Eugene Elliott, George Reade, Catherine O’Rourke, Norven Langa- Lester Van Dusen James Van Katen* 
neUy, Joyce Johnson, Helen Parsons,'Morin. jDokter, Ralph Durham, Dan Dykstra,1 Staffner, Shults, Sinimms, Simpson, Mac Raider, OrvU Ervin. 'ger. Charles vlm W ^m er. Koten*
